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Аннотация. Синтезированы квазиправдоподобный и максимально правдоподобный алгоритмы оценки
длительности радиосигнала произвольной формы с неизвестной фазой. Найдены асимптотически точные
характеристики оценок
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Задача оценки длительности сигнала, наблю-
даемого на фоне шума, актуальна для многих
практическихприложений теории связи, локации,
навигации, управления. В литературе исследова-
ны алгоритмы оценки длительности прямоуголь-
ного видеоимпульса [1], импульса произвольной
формы [2], сигнала произвольной формы с неиз-
вестной амплитудой [3]. Однако в ряде практиче-
ских приложений используются сигналы с высо-
кочастотным заполнением (радиосигналы). По-
этому целесообразно рассмотреть алгоритмы
оценки длительности радиосигнала.
Зачастую начальная фаза радиосигнала в
силу особенностей распространения оказыва-
ется неизвестной. Поэтому возникает необхо-
димость исследования алгоритмов оценки дли-
тельности радиосигналов с неизвестной на-
чальной фазой. В данной работе выполнен син-
тез и анализ алгоритмов оценки длительности
радиосигнала с произвольной формой огибаю-
щей и неизвестной начальной фазой.
Пусть на интервале времени[ , ]0 T доступна
наблюдению реализация
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и гауссовского белого шума n t( ) с односторонней
спектральной плотностью N 0 . Здесь 0 , 0 —не-
известные начальная фаза и длительность прини-
маемого сигнала соответственно, f t( )—функция,
описывающая форму огибающей радиосигнала.
Полагаем, что длительность сигнала  0
принимает значения из априорного интервала
 0 1 2 [ , ]T T . (3)
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